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Feminine body writing was the issue that people uppermost concern at the turn of 
the century. Feminine body writing has brings a new meaning and value in new 
century after 1990s, but peoples are not concern on it anymore. So, we try to combine 
the background of the century with the analysis of the novels, through gender analysis 
of feminism method to find out the significance and meaning of body writing, and 
also explore the changing of the feminine body writing in the background of the 
century by analyze the feminine novels after 2000 . 
In this new era, the historical condition of economic globalization and market 
economy system cause the changing of literature from the mode of produce process, 
an object of writing, values to aesthetic function, and the changes of culture have 
provide an opportunity to the female writers to allow them to voice their oppressive 
personal experience which has been store for a long time by writing. Although the 
feminine writing after 2000 attach the topics of against sexual politics and 
emancipation of body seeking which have been emphasized by the female writers in 
the last few years before 2000, but their focus points are not only concentrate on the 
personal experiences. They have connected women experience with the external 
world and using diversify point of view to concern women issue and even social issue. 
Furthermore, female writers have adjusted their pose and trying to turn to a low 
profile, all changes have proofed that the feminine writing is going to become more 
mature. By analyze the feminine novels, we can make a conclusion that body writing 
are not purely cater to the taste of readers and to create a greater sales, but it has guts 
in it. 
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